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Образцово провести
стахановскую декаду
21 октября на стройках Кировского
района началась стахановская декада.
Организованное проведение стахановской
декады должно обеспечить выполнение
октябрьских производственных плавов и
подготовить условия к перевыполнению
планов ноября.
Подготовка к 19 годовщине Октября и
VIII С'езду Советов вызвала новую вол-
ну соревнования и производствен вой ак-
тивности среди строителей нашего района
Вновь организованная комсомольская
бригада арматурщиков имени VIII С'езда
Советов на стройке Пакуро, посланная
на самый отсталый участок строитель-
ства, аа короткое время добилась выпол-
нения плана на 120 проц. в ставит перед
собой задачу дальнейшего повышения
производительности труда.
Бригады Федорова, Юрьева, Галендо
на Хкмстрое обязались выполнить планы
октября на 250 ирод, а дать отличное
качество работы.
Бригадир Гуляев на ПромжвлстрОе
обязался со своей бригадой сегментные
работы выполнить стахановскими мето-
дами 23 октября.
Коллектив стройки Пакуро вызывает
на сорезнование коллектив Химстроя,
обязуясь поднять производительность
труда на 150 прод в среднем, наладить
ежедневный учет производственных по-
казателей бригад, втянуть в стаханов-
ское движение новые слои рабочих.
Задача командиров строек оргхнизо"
^ать и возглавить начавшийся производ-
ственный под'ем строителей, обеспечить
широкий фронт работы каждой бригаде,
каждому рабочей у, обеспечить рост но-
вых стахановцев и нсвых стахановских
бригад на стройках.
Образцовое проведение стахановской
декады во многом зависит ст пр: рабов в
десятников. Однако не все прорабы я
десятники по-боевому и энергично доби-
ваются организации фронте раб.ты каж
дому рабочему. Про.-аб Макеев (2й уча-
сток Хямстроя) не сумсч обеспечить
фронт работы на всех об'ектах своего
участка. На 409-м об'екте рабочие не мо-
гут работать стахэвовскимн методами,
потону что не готов крян-укоскна Не
подготовлен фронт работы полностью и
на 438 об'екте. Не везде подготовлен за-
пасной фронт работы.™Десятннк на Хям
строе не стал еще организатором произ-
водства. На персом участке десятника
Уздимаеаа очень редко можно встретить
в бригаде. Он не знает производственных
нужд рабочих, Самоустранился от непо-
средственного практического руковод-
ства бригадами. Такие десятники строи-
тельству не нужны. Стаханозды-рабо
чве, повышая своя производственные
показатели, пред'являгот повышенные
требования и к своим руководителям-
десятникам, прорабам п начальникам
строек. И требования иж должны быть
удовлетворены. Задача каждого прораба
и десятника—добиться перевода в стаха
новскии класс работы новых бригад и
участков.
Каждый коммунист должен стать пе-
редовиком произведет а на своем участ-
ке—стать стахановцем.
Начальники строек, прорабы, десятин
ки, бригадиры должны народу исправить
все недостатки ко организация фронта
работ, устранить все неполадки, мешаю-
щие выполнению взятых обязательств»
наладить ежедневный учет показателей
бригад. В атом ям должны помочь стен-
ные газеты на участках.
Больше требований к прорабу к десят-
нику. Шире развертывать самокритику,
не допускать ни одной минуты простоя
—вот что требуется от каждого рабо
«его.
Организация социалистического серев
яовавня, широчайшее развертывание ев'
мокритвки и массовой работы — дело
партийного, профсоюзного, комсомоль-
ского в рабкоровского актива. Наведем
стахановский порядок в каждой бригаде
и ва всех участках! Образцово проведем
стахановскую декаду! Вырастим ьовые
десятки стахановцев, новые стахановские
бригады!
План дали,
а материала нет
Накануне стахановской декады
нашей бригаде представили план.
По этому плану мы за декаду дол-
жны дать 272 уголка и 60 полос
для анкерных стоек. План большой,
ко если бы нам аккуратно давали
материал, я бы со своей бригадой
сумел выполнить эту работу.
Вся беда в том, что 20-го (в пер-
вый день стахановской декады) мы
уже не работали по плану. Нам на
до было делать уголки под градус,
а для них не оказалось углового
д е л а е м уголки
На эти уголки план
должен быть другой.' Этот план нам
неизвестен. Работу выполняем
только по наряду. Когда я спросил
у начальника нашего цеха тов. Ива
нова: как мы будем работать даль-
ше, в стахановскою декаду? Он
мне ответил: .Как материал будет
прибывать". Неизвестно, будет мате
риал для уголков под градус, или
нет. Зачем же нам дали план на
уголки под градус, когда для них
нет материала?
Бр^гадчр котельщиков
на мехзаводе—Зубков.
железа, мы
под радиус
Выполнение программы за
половину октября
Химстрой—начальник тов. Бирюков
План первой декады октября выполнен на 57,3 проц. и план 3-й
пятидневки на 63,1 проц. По второму участку (прораб Шкеев) план
первой декады выполнен на 42,3 проц., а 3-й пятидневки на 53 проц.
На первом участке в первую декаду выполнили 78,9 проц. и в 3-ю пя
тидневку 71,4 проц. плана. Прорабы Вершинин и Макеев не заглажи-
вают свою большую вину перед партией, работают недопустимо плохо.
3-й и 4-й участки дали тоже не выше 60 проц. плана. Монтажные
работы только по Союзхиммонтажу выполнены на 85,5 проц., а по
Союзводстрою на 18,2 проц., по Теплострою на 13 проц
Промжилстрой—начальник тов. Максимцев
За первую декаду октября Промжилстрой дал только 57,4 проц. пла
на и за третью пятидневку 64,6 проц. Если пятый участок (прораб
Чисновицкий) приближается к выполнению плана дав за первую дека-
ду 88,9 проц. и за 3-ю пятидневку 107 нроц., то VI участок (прораб
Брежнев) дал только 33,5 проц. в первую декаду и 45,9 проц. плана
за 3-ю пятидневку, а 3-й участок (прораб Федоров) выполнил 45,3 проц
плана за первую декаду и 52,5 проц. за 3-ю пятидневку октября.
Основной сейчас на Промжилстрое 7-й участок (прораб Саржин-
ский), который к Октябрьским торжествам должен сдать 11-й дом, а
затем и 12-й, выполнил только 55,9 проц. плана за первую декаду
октября и 51,4 проц. за третью пятидневку. Второй участок (прораб
Лямнн) выполнил 77,6 проц. плана за первую декаду 76,8 за 3-ю пяти
дневку октября.
Стройка тов. Пакуро
По стройке т. Пакуро план за 15 дней октября выполнен только на
75 проц. Ни один участок стройки не добился 100 проц. выполнения
плана. Первый участок (прораб Томилов) дал 78,5 проц. плана, вто-
рой участок (прораб Скориков)—61,2 проц. и третий участок (прораб
Прокудин)—62,1 проц
Мехзалод—начальник тов. Гора
Мехзавод за 15 дней дал 70,7 проц. выполнения программы, а сани-
тарные и монтажные работы выполнены на 104,9 проц.
Кирпичный завод—начальник тов. Заозерский
Только кирпичный завод сумел дать выполнение плана на первую
половину октября. По сырцу на заводе выполнено 111,4 проц. плана,
а по обжигу-108,98 проц. плана.
Монтажные работы сдадим на отлично
Коллектив рабочих конторы Со-
юзхиммонтаж, готовясь к годовщине
великий Октябрьской революции и
самодеятельности. Стенную газету
будем выпускать каждую декаду.
По этим показателям мы вызы-
к чрезвычайному С'езду Советов,! ваем на соревнование все участки
бязуется: выполнить план на 105 .Химстроя.
прсц, себестоимость снизить на 5 Просим редакцию газеты „Соци-
проц сверх плана. Все монтажные1алистическая стройка" проверить
работы произвести на отлично, а Г выполнение нашего договора,
изготовительные работы—70 проц.
на отлично и 30 проц. на хорошо.
В общежитии организуем три пока \
злтельные комнаты для стаханов-
цев, в красном.уголке—два вечера
Начальник монтажных работ
Тагильцев
Парторг Канюк.
Профорг Попельнюк.
Вступаем в'ряды двухсотников
Мы, монтажники парового хозяй
ства стройки Пакуро, даем обяза-
тельство к торжественному празд-
нику Октября притти с выполне-
нием норм на 200 проц. Эти пока-
затели мы не снизим, а будем по-
вышать их к 8-му С'езду Советов.
Оборудование главной конторы за
кончим досрочно 1-го ноября.
Бригадир Гришин.
Члены бригады:
Чихин, С. Лукьянов,
Захаров.
Все нет, да не знаю...
Отчитывается группорг Глушков,
его спрашивают:
- Знаешь ли ты, кто из комсо-
мольцев выписывает газеты?
— Нет!
— А кто читает художественную
литературу?
— Не знаю!
- Как комсомольцы проводят
время дома?
Не знаю!
И так без конца.
Глушков не сумел ответить ни
на один вопрос комсомольцев. На
до было как следует раскритико-
вать работу Глушкова и наметить,
над чем группа будет работать
дальше. Но комсомольцы молчали,
побоялись критиковать.
Вот как прошло отчетн^-перевы
борное собрание комсомольской
группы строймеханизации на Хим-
строе. Марченко.
Обещали и не довели
до конца
На собрание молодых жильцов
третьего барака пришли секретарь
комитета Химстроя—Долгов. за-
меститель секретаря райкома ком-
сомола Зак|и секретарь райкома ком
сомола Перелыгнн. Они обещали
принять все меры к тому, чтобы
отремонтировать барак, устроить
красный уголок, приобрести струн
ные инструменты и провести радио.
Но свое обещание наши секретари
не выполнили. Они поставили воп
рос о нашем бараке перед партий-
ной организацией и успокоились. А
в бараке окна не застеклены, печи
не топят, радио и струнных инстру
ментов не слыхать
Товарищи Перелыгин, Зак и Дол
гов! Мы ждем выполнения вашего
обещания.
Марченко.
Безобразия с выдачей
зарплаты
На механическом заводе неорга-
низованно выдают зарплату. Бух-
галтерия не об'являет заранее дни
выдачи по цехам. Получается так:
рабочие всех цехов собираются у
кассы и сидят по 2—3 часа. Потом
об'являют, что зарплата будет вы-
дана сегодня только механическо-
му цеху, а монтажники получат
завтра.
Не приурочена*выдача зарплаты
и для ночных смен. Следовало-бы
рабочим ночной смены выдавать
деньги утром, после работы, а не за
ставлять их приходить на завод
второй раз.
В бухгалтерии рабочих часто об
считывают, наряды теряются. Во
время получки—рабочий бггает и ра
зыскивает наряды. На это убивает
ся много времени. Надо покончить
с этими безобразиями.
Воробьева.
Куда делись
возчики?
В конце сентября вдруг начали
теряться коновозчики... 25-го сентя-
бря потерялся возчик Кротов, кото
рый возил известь... Хозяйственный
десятник Крупин не ответил бри-
гадиру Кочневой на вопрос, где
находится Кротов.
На второй день Кочнева хвати-
лась возчика Патракова. Спросила
Крутина: где возчик?—кирпич под-
возить надо.
—Десятник Сельцов взял его к
себе, картофель возить.
—А где был Кротов вчера?
—Он мне картошку возил!
Так десятники Промжилстроя 7-го
Участка срывают возчиков со строи
Тельства 11-го дома, который мы
обязались закончить к Октябрьской
годовщине.
Прекратить безобразия
в общежития*
фабзавучкнков
В ФЗУ }<кмстроя больше 200
учащихся, но о них 1дикто не забо-
тится. Ребята живут в неотстроен-
ном фибролитовом доме на третьем
участке. Там нет света, печи ды-
мят, нет столов и стульеп.
Помещение грязное, умыться не-
где. Уборщицы даже не ямеют бач
ксв, чтобы принести кипяток и при
готовить коду для питья.
Еще хуже положение в общежи-
тии девушек, там на сто человек один
умы вальник.Чтобы хорошо умыться,
надо встать за час раньше до под'
ема. Но вставать до под'ема не раз
решается. Учащиеся вынуждены
только смочить лицо в отправиться
в школу. 12 и 13 октября воды в
умывальнике совсем не было. В об
щежитии нет достаточного количе-
ства ведер, тазов, корыт и др. хо-
зяйственной посуды. Девушкам да-
же, негде постирать носовые платки
и носки.
По утрам в общежитии не^всегда
бывает
уходят
Обсуждение проекта Конституции СССР
Предлагаю изменить герб
В статье 143 проекта Конститу-
ции написано: „Государственный
герб Союза Социалистических Рее
публик состоит из серпа и молота
на земном шаре"...
Я предлагаю изображение серпа
и молота заменить другим изобра-
жением, соответствующим современ
ному развитию науки и техники у
нас в СССР.
Серп и молот стали уже допотоп
ными орудиями производства, так
как техника в сельском хозяйстве,
вперед, ручной труд заменен рабо-
той машин.
В 119 статье Конституции написа
но о праве трудящихся на отдых,
но ничего не сказано о том, как
;будет обеспечен отдых для детей.
Каждому школьнику надо дать
возможность в летние каникулы
отдохнуть. Если ребенок заболеет,
его надо послать в санаторий с
тем, чтобы болезнь не углублялась.
Конституция должна отразить
рост детских санаторий, домов от-
на фабриках и заводах шагнула | дыха и площацок.
Иксааов.
Спасибо товарищу Сталину
Мне больше всего понравилась
статья 122-я, где говорится, что жен
кипяток. "Часто ^учащиеся Щ
ине в
 СССР предоставляются рав-
,_„„. в школу без чая Не~ула--
НЫе
 "Р
ава
 с мужчиной во всех об-
жен ещ* вопрос с обедами. В це-;ластях' хозяйственной,государствен
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лях экономии девушки не обедают
в столовой и готовят сами. После
их работы жилые комнаты превра-
щаются в кухни.
В комнатах грязно. Продукты,
чистое белье, платье лежат под кро
ватью вместе с грязным бельем. Ни
в одной комнате не найти тряпок
для стирания выли и мытья полоз.
Большаков.
{ной, культурной и общественно-
" политической жизни. Оплата за
равный труд тоже равная.
Женщина у нас свободно полу-
чает высшее образование, пользу-
ется правом длительного отпуска
по беременности, воспитывает здо-
ровых, крепких детей, а к т и в н о
Как я остался без
квартиры
Я работал в коммунальном отда-
ле Химстроя. 6-го июля я ушгл в
лагерный сбор. В это время, комен
дант Селиванова и начальник ком-
отдела Матушкин мою квартиру
передали другому, а вещи мои вы-
везли и сдали в камеру хранения,
где потеряли одну подушку.
Когда я вернулся, оказалось, что
квартиры у меня нет. Бывший заме-
ститель Матушкина тов. Громов
обещал мне квартиру в стаханов-
ском доме. В надежде на эту квар
тиру, я поселился временно в одну
комнату, к товарищу. Но Матушкин
в квартире мне отказал. Так я и
живу у товарища, уж два месяца,
не имея квартиры. Столяр.
участвует во всей общественной
жизни- страны.
Совсем, другое в капиталистиче-
ском мире. Там женщина угнетена
и забита попрежнему. В Германии
женщину лишают права не только
учиться, но и работать на произ-
водстве. Ее не считают за чело-
века.
Спасибо тов. Сталину за великую
заботу о нас, женщинах, и за новую,
светлую и культурную жизнь.
Ефремова Е А.
Предложения
домохозяек
Мы, домохозяйки дома № 7, пред
лага?м в 122 статье проекта Кон-
ституции записать, что „женщины на
равне с мужчинами должны в осоавиа
химэвских отрядах обучаться воен
ному делу".
В статье 144 указано, что „государ
стгенный флаг СССР состоит из крас
ного полотнища с изображением на
углу у дрезка золотых серпа и мо-
лота. По нашему, это неверно, ибо
серп и молот отражает ручной труд.
Лучше сделать изображение машин
ного труда, т. е. отразить рост со-
циализма в СССР.
Домохозяйки дома № 7.
Кудринская, Жабина,
Сафонова и Волкова.
В фонд братской
помощи
Коллектив стройки Пакуро в
фонд братской помощи женщинам
и детям испанских бойцов на 17-е
октября собрал 1781 р. 4$ коп.
Сбор продолжается.
Лучшие инициаторы сбора: ста-
хановка Осипова Даша, стахановец
Осипов—ее отец, управделами строй
ки тов. Кукарцева, бухгалтер ком-
мунального отдела тов. Шитикова,
завстрой двором тов.Макаров—член
цехкома, профорг Техснаба тов.
Самакаев, комсомолка Стрелкова,
секретарь комитета ВЛКСМ тов.
Жуков и технический секретарь
комитета тов. Черных.
Председатель цехкома Егоров.
:•:
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Рабочие и служащие Кемдора
перечислили п фонд помощи детям
и женщинам Испании 230 рублей.
30-го сентября 16 человек из
Кемдора работали в пригородном
хозяйства на уборке-овоще и. Одно
дневный заработок в сумме 45 руб
лей отчислен в пользу испанского
народа. Сбор продолжается.
«
•т: *
17 учителей курсов мастеров
собрали в фонд помощи детям и
женщинам Испании ЮЗ руб. 50 коп.
из
Помочь учиться
домохозяйкам
Граждане Советского Союза по"
няли, что надо ликвидиргвать негра
мотность, но многие домохозяйки
не могут оторваться от семьи, что-
бы пойти в школу.
В Конституции надо записать,!
чтобы таким домохозяйкам послали
учителя на дом.
Чудкова.
Об аресте
В 127 статье надо указать, «чтобы
граждан, которые произвели уголов
яое или политическое преступле-
ние, арестовывать до суда и разре
шения прокурора".
Обухов.
Селиванова не заботится
о домах стахановцев
Комендант стахановских фибро-
литовых домов т. Селиванова своих
обязанностей не выполняет. Она не
провела ни одной беседы с жите-
лями, домкомы не выбраны, соцсо
ревнование на лучший по чистоте
дом не развернуто. Порядка около
стахановских домов мало. Всюду
разбросаны груды мусора и шлака.
Нужно Селивановой вспомнить,
что скоро мы будем праздновать
великую Октябрьскую революцию,
и организовать соревнование за чи
стоту и порядок в домах и обще-
житиях. Шаалова.
Аптека закрыта
Врач дала мне рецепт и велела
срочно принять лекарство. Я пош-
ла в аптеку. Там рецепт мой взяли
и велели прийти за лекарством на
другой день.Прихожу ,а аптека за-
крыта ыа ремонт, на третий день
тоже.
В выходные дни аптека совсем
не работает. Когда-же больные бу-
дут получать лекарства?
Щцалоаа.
ЗТисьма трудящихся
• • ш
Горобец ве оплачивает прогрессивку
Грузчик кирпича Носов с това-
рищем на кирпичном заводе № 1
выполняет новые нормы на 300
проц. С кирпичей они обращаются
бережно.
За перевыполнение норм грузчи-
кам полагается прогрессивка,но ди
ректор завода т. Горобец прогрес-
сивную сдельщину не оплачивает
уже два месяца. Придется цехкому
вмешаться в это-дело.
Ситков.
Воронцова груба с рабочими
Воронцова, кладовщик матери-
ального склада на 3-м участке строй
ки Пакуро, очень грубо обращает-
ся с рабочими. Когда к ней зай-
дешь за инструментом—она рань-
ше поскандалит, а потом выдаст.
Рабочие участка требуют от Во-
ронцовой вежливого обращения.
Коновалов.
Профорг Поляков
не работает,
а пьянствует
Профорг Кемдора Поляков бегает
угла в угол, но никакой работы"
не проводят. Глапный участок проф
союза—массовая работа--Поляковым
забыта. На убор\у овощей он при-
вел только 13 человек, остальные
рабочие не пришли, потому что не
поняли важность этой ргботы, а По
ляков им не раз'яснил.
Поляков никакого значения не
придает подготовке к С'езду Сова
тов. Он этой работой не занимает-
ся, не читает и не обсуждает с ра
бочими проект сталинской Консти-
туции.
Профорг Поляков не беседует с
р а б о ч и м и , не интересуется их
жизнью и бытом. Рабочие Кемдора
не приходят на профсоюзные соб-
рания. 28-го сентября наш профорг
созвал собрание, но пришло толь
ко 12 человек. Собрание отложили
на 4 октября. Второе собрание то-
же не состоялось.
Что же делает освобожденный
профорг Кемдора? Он сам бегает
по всем участкам с грудой подпис-
ных листов в помощь детям и жен-
щинам Испании, а когда рабочий
I его спрашивает, к чему нужны эти
деньги, он отвечает: «У вас было
(собрание,—подпишись!!!» и бежит
' дальше. Вместо массовой работы
Поляков организовывает „массовые"
пьянки. У него даже- есть „актив",
с которым он систематически пьян
ствует. Так, 6 августа он с пьяной
компанией вышел на площадку мо-
лодежи и организовал там драку.
.18-го сентября пьянка и драка по-
вторились.
Такое поведение профорга Поля-
к.ва дальше нетерпимо.
Очевидец.
Приказ пишут, а ремонта нет
Общежитие грузчиков Техснаба,
в 3 корпусе Химстроя, не отремонти
ровано. Мы много раз обращались
в ком отдел с просьбой хотя-бы
побелить, но толку никакого. Пред-
седатель постройкома Любимов дал
записку. Помощник н а ч а л ь н и к а !
Химстроя тов. Афанасенко дал
письменное распоряжение прорабу
коммунального отдела тов. Пасту-
хову, а он все еще ничего не дела-
ет. Какого еще приказа ждет Пасту-
хов?
Безручеяко.
По следам писем
трудящихся
На заметку в нашей газете от
10/Х-36 года сообщаем, что за само
вольные наценки в столовой № 2
ОРС'а Химстроя, заведующий столо
вой Яац и счетовод Чуюв с рабо-
ты сняты. В столовой организован
повседневный рабочий контроль.
Нач. секгора питания—
Кужелев.
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